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郡役所けて東野阿弥陀堂から
流出したという
。
降幡惟
『
西筑摩郡誌
』
（西筑摩
一九一五年）にも駒ヶ根村（現上松町）の名所旧跡の項に「阿弥
陀寺社」として「東野に在り正応中親鷲三世の法孫覚如上人留錫の遺跡とも大正年間までは三幅そろって伝存していたことは間違いない。なり方今尚堂宇を存し覚如自筆の仏画三軸を宝物とす」とあり、
少なく
東野阿弥陀堂本が三幅対の真宗本尊であったとすると十三仏は勢至菩
薩天竺震旦祖師影像であった可能性がきわめて高い。
しかし一般に勢至
菩薩天竺震旦祖師影像は勢至菩薩と龍樹・天親のインド僧そして中国の七高僧により構成されるのであり
、
あえていえば
「
十仏
」
であ
り
「
十
一一
仏」ではない。
ただ十三仏については木曾地方には臨終から満中陰まで、木曾谷一米野阿依陀堂初期真宗本尊に附する考察
東野阿弥陀堂初期真宗本尊
（上松町教育委員会蔵）
写真1
禅宗菩提寺から十三仏を借り受ける風習があるので東野阿弥陀堂の十三仏とよばれていた仏画も図柄が似てい ため十三仏と呼称された可能性もないではない。
十三仏が勢至菩薩天竺震日
一祖師影像であった可能性が考えられるの
は、
聖徳太子和朝先徳連坐影像をともなう最も古い本尊である愛知県岡
崎市妙源寺所蔵の光明本尊像（以下、
妙源寺本と略記）が九字名号を中央
幅として向かって右に聖徳太子和朝先徳連坐影像、
向かって左に勢至菩
薩天竺震旦祖師影像を配する初期真宗本尊であり、
他の多くの光明本尊
も左右に同様の配置をするからである。
そして後述するように東野阿弥
陀堂本と妙源寺本 聖徳太子和朝先徳連坐影 の意匠はよく似ている。
つまり十三仏といわれた仏画が勢至菩薩天竺震旦祖師影像であるとす
ると、妙源寺 が九字名号を中央備とする三幅本 であっ のに対し東野阿弥陀堂本は阿弥陀如来絵像（方便法身尊像）を中央幅とする三幅本本尊であったということになる。
もちろん十三仏が勢至菩薩天竺震旦祖
師影像ではなく、
またこの三幅がそれぞれ別に東野阿弥陀堂に伝来した
ということも一応は想定可能であ
る。
しかし東野阿弥陀堂は中世近世を
通じて活発な宗教活動をおこなっていたようには考えられないにも関わらず、
現存の、
ともに後述するように一回世紀の作例と考えられる阿弥
陀如来絵像と聖徳太子和朝先徳連坐影像が別個 それぞれ伝来
し、
さら
にもう一幅の関連法物が伝世したと考えるほ が困難であろ
う。
本稿で
は十三仏が勢至菩龍天竺震旦祖師影像であり
三幅対であったという前
ーヒ
同朋大学仏教文化研究所紀南京第二十五号
提の下に立論していくこととする。
東野阿弥陀堂本が三幅構成の本尊であったとするときわめて類例の少
ない三幅本本尊のひとつと う にな 管見の限りでは三幅本本草は本作と
妙
源寺本以
外
には
『
真宗重宝緊英
』未収録法物である四天
王
寺
所蔵の阿弥陀如来像・
三国浄土高僧連坐像（以下、
四天王寺本と略記）が
あるのみである。
四天王寺本は阿弥陀如来絵像を中央幅とし向かって左
に勢至菩薩天竺震日一祖師影像、
向かって右に聖徳太子和朝先徳連坐影像
を配し、
本来の東野阿弥陀堂本と同様の構成であるが、
制作年代はやや
下り一五世紀の作と考えられ、札銘から仏光寺門流の法物 考えられる。しかし四天王寺本 阿弥陀如来絵像は一六世紀以降の特徴を有し
、中
央
幅のみは後世の作と考えられる。
光明本尊像（妙源寺蔵）写真2
七
以下に東野阿弥陀堂本について、
まずは阿弥陀如来絵
像（方便法身尊
像）、
続いて制作年代を知る手がかりになる聖徳太子和朝先徳連坐影像
について
その特徴と類例について考察する。
2初
期真宗本尊としての阿弥陀如来絵像
（1）初期真宗本尊親驚以降、
蓮知の本願寺留守職継職までを通常、
初期真宗といってい
る。周知のように蓮如以降、特に実如の頃から本願寺は急速に拡大して
、
真宗各門流を圧倒して多くの真宗寺院を本願寺派に包摂し、
この過程で
浄土 の本尊は本願寺からの下付物として画一化されていく。
阿弥陀如来像・三国浄土高僧連坐像
（四天王寺蔵）
写真3
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?
の名号から光条を発して画面全体に及ぶので光明本尊として認識されているが、
宮崎回遵は光明本尊の特徴は中央の九字名号であるので光照寺
本はその特徴を有せず、
さらに聖徳太子和朝先徳連坐影像部分の聖徳太
子像が通例の垂髪真向き像ではなく冠を着した勝霊経講讃図であり、
さ
らに弥陀・釈迦三尊も描かれていないので光明本尊には分類するべきではないとする。そして妙
源寺本は中央幅が九字名号であるものの光明本
尊最大の特徴である三種の名号と二尊を一幅にまとめて全体に光明を及ぼすという意匠から外れている。妙源寺は高田派の有力寺院であ
り、
妙
源寺本に付された銘文は平松令三によると親鷺面授の弟子真仏の筆跡であり、
親驚在世中の作とされている。妙源寺本を光明本尊として分類す
るのが妥当かどうかはともかくとして、
三幅対の妙源寺本を一幅にする
延長 線 上 に 十 字 名 号 と 六 字 名 号 、
そ
れに弥陀・釈迦二尊絵像が加わって
－木曾谷京野阿弥陀常初期点宗本尊に関する8・HM
通 例の光明本尊が出現すると考えら れ て お り 、
光照寺本はその展開過程
で登場したも と考えられてきた。
東野阿弥陀堂本の存在は、
こうした先行の初期真宗本尊研究に新たな
解釈を持ち込むことになると考える。従来の阿弥陀如来絵像は、
単独で
用いられる絵像本尊のみ考えられてきたのであるが、
妙源寺本の中央幅
である九字名号本尊を阿弥陀如来絵像本尊に替え 形式の、
つまり中央
幅が後で補われたものであるものの四天王寺本
のような形式の三幅本本
尊が存在していた可能性を示すからである。
（2 ）東野阿弥陀堂の阿弥陀如来絵像絹本著色で本紙竪一O八・O叩、
横三七・六m。裏書はない。
上松町での史料名は阿弥陀如来来迎図となっているが、
浄土真宗では
い 平。 生
阿 業
弥 成
陀 を
如 説
来 き
絵 臨
｛象終
ま 来
た 迎
は を
阿 否
弥 宇
陀字
型 4
-'1＇ の方＝ で
在自
量産
｛象 知
が 来
適来
当 :i!Q
で 図
あ は
ろ そ
う ぐ。 わ
東 な
光明本尊像（光照寺蔵）
野阿弥陀堂本はこの阿弥陀如来絵像を中央幅として両 脇 に 勢 至 菩 薩 天 竺震旦祖師影像と聖徳太子和朝先徳連坐影像を従える形で構想された初期真宗本尊であると考えられる。
真向きの悉皆金色身で衣は裁金状文様で覆い尽くさ
れ、
摂取不捨印を
写真4
結 ぶ。しかし、
この裁金状文様には金が用いられていない。長野県立歴
史館においてX線撮影をおこなったのであるが金属反応は全く検出されなかった。唇など朱色の部分からはわずかに金属反応が検出されるが裁
ヒ
五
問朋大学仏教文化研究所紀嬰第二十五号
金状部分には金属反応が見られず、この裁金状文様は金に似せて描く代用金の手法が用いられていると結論づけられる。
保存状態は良好であるが、後世のかなり大がかりな補彩が認められ、
原形をやや損ねている。頭部は現状では媒髪が描か ているように見えないが、頭部輪郭線に沿って半円状の螺髪の痕跡 ある。額と生え際の部分にも描き足されて額部分にはみ出た筆の跡がある。頭髪部分は全体に檎彩されている。身体部分 も消えかかった輪郭線を補筆した箇所がしにくい。また光明に沿っての補彩も多い。多 逆に足指部分などは輪郭線が補筆されておらず足指の形状が視認
本願寺の阿弥陀如来絵像は蓮如以降、光明が四十八条となり、頭部は
数は少ないが大きな螺髪となり全体に短躯な像様になるのに対し、本作は光明が四十九条と う類例が いもので、顔は卵形で おかつ長躯
東野阿弥陀堂本阿弥陀如来絵像（部分）写真5
七六
あることから蓮如以前の作であることは明らかである。鼻筋は描かれず、耳染は貫通しない。鎌倉末から室町初期の絵像の特色を有していると考えられる。
「絵像本尊の様式を定める際に手本とした原型
像であると考えられている」とされる蓮如期本願寺系阿弥陀如来絵像で
光輪にも特徴がある。
ある簡谷大学所蔵阿弥陀仏絵像、かつて本願寺にあった臨終仏とも考えられている近江称名寺 如来絵艇などが 系阿弥陀知来絵像光輸の特徴をよく示していると考えられ 。これらの絵像 は、光輪 頭部中心部分が金色で同心円状に次第に外に向かって耳染 辺より藍色になり、更に一再び金色になって外郭が金輪で縁取られる例が多い。これに対し本作は、中心部分が藍色の地色を残し、次いで耳染の辺りから朱色の線に縁取られ外 行
くにしたがって濃くなる特徴的
な朱色の帯が現
れ、その朱の帯の外側は緑がかった茶色から外へ向かって焦げ茶色になるグラデ！シヨンとなり 外縁を金輸が縁取 。全く同じような例を見いだすことはできないが、朱の帯が見られ 絵像本尊の類例とし は四人体の化仏を もなう山梨県富士吉田市大正寺本、向き合う男女連坐像をともなう岩手県盛岡市本菩寺本 山梨県南都留郡安養軒 、福島県二本松市善性寺本、新潟県新井市光照寺本などがあり、光明本尊の例では岩手県盛岡市本番寺本、高田派京都別院 などがある。いずれも南北朝から室町時代の作とされ 東国に多い。
最上部の九・八四部分の光明は後で描き足したようであり、この部分
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親驚自身が編した
『
上宮太子御記
』
は古記を引用して天
喜二
年
（一O
五
四）に僧忠禅 聖徳太子の廟所であ
る磯長廟に宝塔を建立しようと掘っ
たところ、
銅の函が出現しその蓋にこの銘文があったことを伝える。
小
（却ザ
山正文は引用された古記自体は天喜二年あたりの作為物と推定するが、れていく。この聖徳太子御廟記文は妙源寺本以降、
多くの真宗聖徳太子像に継承さ
侍臣のうち、
小野妹子は茶色の縫肢砲にも見えるが料絹の擦れて下地
の紙が見え るためで、
残った絹から判断するとその色は黒であり、
白い表袴を着する。
蘇我馬子は朱に金線で模様の描かれた縫肢砲に茶色
の平緒をまわし直万を傾き、
学寄は薄い朱色と茶色の入り交じった縫服
木骨日谷ぃ米野阿弥陀堂初期点宗本作に関する考－HM
東野阿弥陀堂本塑徳太子写真6
砲を着し前方に茶色い平緒の垂れを垂らす。
それぞれ拐を持つが学寄の
みは坊の上下を両手で挟むように保持している
小野大臣、
蘇我大臣、
博士山字幕は下部が白い脚のつ たスツール状の床凡に座るが、
小野妹子
は赤の地にに金 三日月模様が施された上敷、
蘇我馬子は薄茶色の地に
に金の小紋が施された 敷に座していることが見て取れ
る。
恵慈は白衣
の上 薄茶色に黄銅色の大きな花紋の描かれ 色衣に黄銅色に茶の直線的で左右対称 唐草模様の施された条で田相は茶色で自の小紋がある七条袈裟をまとって検被は着けず、
両手を握って胸元で合わせる内縛印を
結ぶ。
側面が三つに区画され内区が白い礼盤に赤い地に三日月模様の上
敷を敷いて座る。
札盤の用材の両辺は朱で縁取りされている。
妙源寺本聖徳太子写真7
ヒ
九
同朋大学仏教文化研究所紀要第二十五日す
僧侶は礼盤に、｛巨人は床凡という坐具の明確な描き分けがおこなわれ
ている。
三人の官人のうち小野大臣のみは髭をはやしていない。
小野妹
子は聖徳太子を見上げ、
蘇我馬子は敬礼するように下を向く。
小野大臣
の足は蘇我大臣に隠れてよく見えない
が、
蘇我大臣は明らかに脆坐して
いる
。
その
一
方
、
学寄も聖徳太子を見上げるが恵慈とともに胡坐してい
るように見える。
②源信画面中央よりやや下に源信が描かれ「恵心院源信和尚」という札銘が
ある。
源信は礼撃の上に座るが、
礼盤の後部には楕円割り抜き状装飾の
上下に団子型の木彫を横に並べた意匠が施さ
れた支柱の
上部に木目は
はっきり描きこまれた唐破風 検桟を渡した背扉がある。
単に札盤 座
るよりも敬意を示した表現であ 。
恵慈の礼盤と同様に札盤の用材の両
辺は朱で縁取りされているが、
側面は四区に分かれ、
内区は端が朱で縁
取りされた丸い十字型装飾がある板 装飾されている。
源信は白衣の上に黒衣を若し、
薄茶色の七条袈裟と横被をまと
い、
右
手を左手よ 上にして茶色の数珠を持ち、
胡座している。
七条袈裟の向
かつて右下部分に僅かに水色の彩色が認められ 。
源信の左右にも以下のような色紙形がある。向かって右部分
前権少僧都法眼和尚位源信俗姓卜部大和国葛
}\ 。
城郡人也寛仁元年六月十日御入滅春秋
向かって左部分
七十六臨終云我是古偽霊山聴衆化縁己輩令還本土
密かれている銘文は妙源寺本やその他の光明本尊および和朝先徳連坐
影像の源信色紙形と同様であるが、
銘文の出血ハについては試案が提示さ
れているものの決定的結論は得られていない。
③源空以下先徳画面の上段には六人の先徳が描かれる。
札銘により右（向かって左）は
東野阿弥陀堂本源｛言以下先徳影像写真8
上から「［
］如信法師」、
「日本源杢聖人」、
て右）は上から「［
］
覚如
」
、
「本
願寺親鷲聖人」、
である。
覚如と如信の札銘は椅書で他の札銘や色紙形銘文はやや崩され
「法印大和尚聖覚」
ているが同筆と
見てよいように観察される。
「信空法師」、
左（向かっ
如信の札銘の上部は
あたかも塗りつぶされたかのようで
本紙の上端ま
で続く札銘と思われるものが黒く盛り
上が
っている。
ここに何かが書か
以上の空白がある。れていた可能性が高いが、
塗りつぶし部
分と
「如
」の字の聞には一字分
党如の札銘は上部が切れて
見えなくなっているが、
た下には一字分の空白があるものの字が普かれた形跡はない。
念のため
「覚如」と密かれ
赤外線撮影してみたが
、「
覧如
」のみでその下には何も
書かれていない
。
る紙が残っている。覚如の札銘の上部が亡失したと思われ
、後
世の補修の際の
残片と思われ
「
覚如
」
の
上
にはおそらく
「
稼
」
があ
っ
たの
で が な
いかと想像
される。
つまり、
この
点が本作で最も重要な点であるが、
木曾谷東野阿弥陀堂初期真宗本尊に関する考察
東野阿弥陀堂本覚在日札銘
（赤外線写真）
写真9
四ー寸
「ー，
］先知」の尊称をともなわない札銘から
、覚
如在世中に覚如また
は覚如に近い筋の指示により制作
されたことが考えられるのである。
如信の胸元など先徳像には白っぽくなった部分が見られる
が、
これは
絹が剥落して下の紙に補筆が施された部分であ
る。
源空以下の先徳は
、
いず
れも白衣の上に
黒衣を着し白い大威儀の墨袈裟を着けている。
知信
のみ大威儀 見えないが
これは絹が剥落しているため
である。
聖覚は左
手のみが見え
、右
手は袖に隠れて
見ず、
この
聖覚のみが黒い数珠で他の
先徳は茶色の数珠を持つ。
源空以下六人の先徳のうち源空だけが
札盤に座り、
やや左に体を傾け
数珠を持つ定型的図
像で
描かれている。
恵慈、
源信の礼盤と
同様に礼盤
の用材の両辺は朱で
縁取りされているが、
内区の側面は後に灰色に塗ら
れたよ、つで、
いく
つに区
切られていたか判然としない。
他の五人の先徳
は高
麗縁の上げ畳に座るが、
親鷲は大紋高麗の縁であり他の四人は小紋
高麗の縁である。
六人の先徳のうち信空・聖覚は
他の四人の先徳が
やや
小さめに描か ている。
制作者の意識としては
、源
空、
親鷲、
知
信、
覚
如の順に重視して描き、
これに
次いで
信空と聖覚を位置づけていたもの
と思われる。
（3）類例本作の類例としてまずあげられるのが、
妙源寺所蔵三幅
本初期真宗本
尊（光明本尊像）である。
妙源寺本は中央幅が南元不可思議光知来の九字
｝＼ 
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同 朋 大 学 仏 教 文 化 研 究 所 紀 要 第 二 十 五 号
｛お｝
もよくわからない。現時点では東野阿弥陀堂本の札銘・色紙形銘文を揮屯した人物は特定しがたい。
しかし東野阿弥陀堂本とよく似た筆跡が存在する。それは光照寺本で
ある。全く同一の筆跡とも断定しかねるが、
「聖」の耳の部分の細く入
る起筆や丸みを帯びた書風はよく似ている。また特徴ある「空」の「エ」もよく似ているように観察される。光照寺本に比べて東野阿弥陀堂本は崩しが大きく、
単純な比較は難しいし、
またごく少数の字による対比で
あるので、
客観性に乏しいとの批判はあり得るであろう
が、
同一人物に
よる揮選時期と崩しの程度の差による相違の範時に収め ことができるようにも感じられる。
次に影像の画風について、
妙源寺本、
東野阿弥陀堂本、
光照寺本を対
比すると源信、
源空、
信空、
聖党については、
坐具に差があるものの、
よく似ていることが明瞭に見て取れる。ただし源空に関しては中世を通じでほぼ同様の姿で描かれ という特異な事情があり、
その背景につい
｛初｝
ては小山正文が明らかにしてい 。坐具に関しては妙源寺本と東野阿弥陀堂本 ほぼ同一であり、
光照寺本は前二者に比して源空が椅子に坐る
などより装飾的になっ 。また光照寺本の源空は法衣が異なるものの姿勢・容貌は他の二者と共通する。
このことは三者が源信・源空・信
空・聖覚に関し 、
共通の原本から制作された模本に基づいたのでは
ないかと思われる。
ところが親鷲については三者三様で全く共通点がみられない。妙源寺
．、、
」、ノ〕ノ
光照寺本
東野阿弥陀堂本
写真10 光照寺本と東野阿弥陀堂本の筆跡比較
木曾谷東野阿弥陀堂初期真宗本尊に附する考察
写真11 東野阿弥陀堂本の如信（左）と党如（ともに赤外線写真）
光明本格｛象（光照寺絞） 親驚・如lf言・'.hi；如迎坐彩｛象
（西本願寺絞）
光llfj本£＼i.f象（妙源寺政）
J\ 
七
1m皮御影
（祭良国立博物館員長）
鋭御影（丙
本
願寺蔵） 安城御影
（模本・西本願寺蔵）
写真12 親鴬影像の対比
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木曾谷東野阿弥陀堂初期真宗本採に関する考察
も写真による観察であるので自ずと限界があろうが、両者の画工が無関係であったとは考え難く、おそらくは同二聞工の作、もしくは少なくとも同一の流派に属した画工によ 影像であろう。
三平且像親鴛（左・西本願寺蔵）と東野阿弥陀堂本親鴛（赤外線写真）
三祖像は立像であるのが最大の特徴で、宮崎園遵による詳しい考察が
あ碍。それによると銘文は失われているも の札銘の筆跡は覚如と推定されること、覚如により草創期本願寺に安置された影像であろうこと、三
祖像のモチーフは覚如の
『執持紗
」によるものであることが論じられ
、
また 祖像の源空は妙源寺の八祖御影の源空と酷似していること、また三祖像の親鷺顔貌は鏡御影に相通ずることが述べられてい 点が注目される。周知 ように鏡御影 専阿弥陀仏の作であるこ が覚知自筆 裏書に書かれている。したがって宮崎論文で
いうところの鏡御影と三祖像
親鷺の類似は 画工が鋭御影をもと して親驚影像を描いたと う論旨になろうか。そして宮崎論文は三祖像の画工 ついて、常楽台に覚加の長子存
覚が安置し
た善導・源空・親驚・知信・覚
知の列祖影像が
「画工康楽寺遺跡沙弥円寂筆
」
であ
っ
たこと
、
また覚知は
「
親
驚
伝絵
』
に康楽寺画工に描かせていることから、この三祖像も康楽寺系画工によ
写真13
るであろうと推定するのである。
そこで
『親
鷲
伝絵
』
康永本
、
存覚が常楽台に安置した花御影など康楽
寺流画工であることが確認できる親鷲影像につい あらためてみ みると、いずれも顔の輪郭が丸顔で直線的 眉と骨格のたくましそうな親驚を描くと う特徴が 程度観察され 。こ 特徴 妙源寺本光明本尊
｝＼ 
JL 
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